































【場所】  愛知県立大学長久手キャンパス図書館 2 階 グループ研究室 B
【開室日】 2010 年度後期  2010 年  10 月 5 日(火) 19 日(火) 
 11 月 2 日(火) 12 日(金) 26 日(金) 30 日(火)
           12 月 7 日(火) 17 日(金) 
2011 年  1 月 11 日(火) 21 日(金)
102
【開室時間】  15 時から 18 時まで
【蔵書数】 図書館が管理している多読用図書 計 63 冊
           うち Lecturas niveladas （LR 児童向け学習本）  40 冊
      Lecturas graduadas （GR 外国語学習者向け段階的読み物）  23 冊
分類： LR ピンクのシール (3 歳から 5 歳向け図書)   18 冊
     LR  黄色のシール (6 歳以上)            22 冊
      GR 赤のシール  (ヨーロッパ共通参照枠 A レベル)  19 冊
                   （→ A1 3 冊／A1-A2 7 冊／A2  8 冊／A2+  1 冊）
             GR オレンジのシール （同 B レベル）  4 冊 (すべて B1) 
            GR 緑のシール   （同 C レベル）   0 冊
      筆者(江澤)が持参した室外持ち出し禁止図書 計 47 冊
           うち Lecturas niveladas (LR 雑誌等)    14 冊
                Lecturas graduadas (GR)         33 冊
分類： LR ピンクのシール    2 冊
           LR 黄色のシール    12 冊
           GR 赤のシール      11 冊（→ A1  6 冊／ A2  5 冊）
           GR オレンジのシール  17 冊(→ B1  9 冊／B1-B2  2 冊／B2  6 冊)








   日時： 2011 年 2 月 14 日(月) 10：00 - 12：00 
場所： 長久手キャンパス E305 
[全学共通科目スペイン語]
日時： 2011 年 2 月 14 日（月） 13:00 - 15:00 
場所： 長久手キャンパス E305 
